






NOTA TECNICA Nº12 
DESCRIPCION DE LA CADENA EXPERIMENTAL 
DEL LAM(INM) CON RESOLUCION 0.455 GRADOS. 
Ernesto Rodríguez Camino 
} 
I.- INTRODUCCION. 
La versión experimental del LAM(INM) que se describe en 
esta' nota tiene las siguientes características: 
1.-) Condiciones iniciales tomadas de los analisis 
operativos del LAM(INM) con resolución 0.91 grados y 
archivados en la base de datos de campos del INM. 
Recuperación de dichos análisis mediante el procedimiento 
GETDATA. 
2.-) Condiciones del suelo iniciales tomadas de la base 
de datos del ECMWF con resolución 1.5 grados. Recuperación 
mediante el procedimiento MARS. 
3.-) Condiciones de contorno tomadas bien de los análisis 
operativos del LAM(INM) con resolución 0.91 o de las 
predicciones operativas del LAM(INM) con la misma 
resolución. Recuperación de las condiciones de contorno 
mediante el procedimiento GETDATA. 
4.-) Todos los campos de condiciones iniciales, 
condiciones de contorno y condiciones iniciales del suelo se 
interpolan a la resolución de trabajo de 0.455 grados. 
5.-) Posibilidad de alterar tanto la orografía, como los 
campos de temperatura y humedad del suelo y del subsuelo 
6.-) Lee la orografía y rugosidad correspondiente a la 
resolución 0.455 de un fichero obtenido a partir de los 
datos de la NAVY. 
7.-) El número de puntos de rejilla de esta versión es de 
98 x 50, igual que la operativa, estando el área céntrada 
sobre el Mediterráneo (véase fig.1). 
8.-) El jcl de toda la cadena está transcrito en el anexo 
I y todos los fuentes y ejecutables se pueden encontrar en 




II.- DESCRIPCION DE LOS PASOS DE LA CADENA. 
1.-) GRID2. 
Quita líneas en blanco del fichero en donde están las 
condiciones iniciales del suelo procedentes del ECMWF vía 
MARS con resolución 1.5 grados. 
Interpola los campos de superficie iniciales traídos del 
ECMWF (temperatura del suelo y del subsuelo, humedad del 
suelo y del subsuelo, cobertura de nieve) y el albedo desde 
la resolución 1.5 a la resolución 0.455 en el área 
seleccionada. 
INPUT FT07 ----- PRNUECA.SUELOHH----Resultado de la conver-
sión de la petición 
MARS. 
INPUT FT~ ----- PRNUECA.ALBEDO-----Albedo recuperado del 
ECMWF vía MARS. 
INPUT FTOB ----- PRNUECA.SINBLANC---Condiciones del suelo 
sin líneas en blanco. 
OUTPUT FT09 ---- PRNUECA.FINE.DATSUP- Condiciones iniciales 
de suelo y albedo in-
terpolados a 0.455. 
3.-) DATINI. 
Incluye en el fichero histórico de datos iniciales los 
campos de superficie traídos del EC~WF y el albedo. Admite 
la posibilidad de corregir las temperaturas debido a las 
diferentes alturas de las orografías del ECMWF y LAM. 
También tiene la posibilidad de introducir cambios en la 
orografía y en las condiciones del suel6. 
INPUT FT09 ---- PRNUECA.FINE.DATSUP- Condiciones iniciales 
de suelo y albedo in-
terpolados a 0.455. 
INPUT FTlO ---- PRNUECA.OROGAP.BIN -- Orografía y r-ugosidad 
en la rejilla 0.455. 
INPUT FT11 ---- PRNUECA.PRED.DATINI - Fichero histórico de 
condiciones iniciales. 
Lee en él los dos blo-
ques common del prin-
cipio. 
OUTPUT FT12 ----PRNUECA.FINE.HISTORY -Fichero con formato 
histórico con orogra-
fía, rugosidad y cam-
pos de suelo en re-
solución 0.455. 
4.-) INTHOR. 
Interpola horizontalmente los anilisis recuperados via 
GETDATA y utilizados como condiciones iniciales y de 
contorno desde la rejilla y resolución operativa (0.91 
grados) a la resolución 0.455 y rejilla de la fig.1 
INPUT FT07 ----PRNUECA.PRAAMMDD.THHMMSS- Fichero de salida 
de la petición 
GETDATA. Contiene 
anilisis en .91. 
OUTPUT FT08 ---PRNUECA.PRED.ANLAM----- Análisis interpolados 
a la rejilla 0.455. 
5.-) INTERP. 
Interpola condiciones iniciales y de contorno desde los 
niveles de presión a los niveles sigma en los que se ejecuta 
la integración del modelo. 
INPUT FT07 ----PRNUECA.PRED.LANA-----Lista de campos a 
interpolar. 
INPUT FT03 ----PRNUECA.PRED.HISTORY--Campos iniciales del 
suelo. 
INPUT FT12 ----PRNUECA.PRED.ANLAM----Fichero particionado 
con condiciones inicia-
les. 
INPUT FT13 ----PRNUECA.PRED.ANLAM----Fichero particionado 
con condiciones de 
contorno. 
INPUT FT17 ----PRNU.PRED.NAINIT--- --Fichero con fecha y 
hora corrientes. 
OUTPUT FT02 ---PRNUECA.PRED.DATINI---Condiciones iniciales 
y de contorno en nive-
les sigma con formato 
histórico. 
6.-) INICIA. 
Inicialización por derivadas acotadas. Inicializa dos modos 
verticales y realiza 5 iteraciones. 
INPUT FT21 ----PRNUECA.PRED.DATINI---Condiciones iniciales 
y de contorno en nive-
les sigma con formato 
histórico. 
OUTPUT FT22----PRNUECA.PRED.DATINI1--Condiciones iniciales 
y de contorno en nive-




Crea el common SOS con datos necesario& para el arranque de 
la predicción. Incluye datos que definen la pasada del 
macelo 
INPUT FT05 ----PRNUECA.PRED.SDSINI---Lee datos. 
OUTPUT FTOB----PRNUECA.PRED.SDSMAST--Escribe SDS. 
8.-) PREDIG. 
Ejecuta la predicción basada en el modelo del ECMWF, mAs la 
radiación basada en Nordeng 
INPUT FT30----?RNUECA.PRED.SDSMAST----Lee SDS. 
INPUT FT20----PRNUECA.PRED.DATINI1 --Condiciones iniciales 
y de contorno en nive-
les sigma con formato 
histórico e iniciali-
zadas. 
INPUT FT05----PRNUECA.NEWRUNFM-------Namelist "NEWRUN" que 
define las caracterís-
ticas de la integra-
ción. 
INPUT FT07----PRNUECA.RADRUN -------Namelist que define las 
características de la 
radiación. 
OUTPUT OPEN---PRNU.PRED.HISTBHH------Ficheros históricos con 
la salida de la inte-
gración correspondiente 
al alcance HH. 
9.-) POSTPRO. 
Realiza la interpolación vertical desde los niveles sigma 
leyendo en formato histórico a niveles p pasando a formato 
GRID. Se realiza un paso independiente para cada alcance que 
lee en la unidad 5. 
INPUT FT30---PRNU.PRED.HISTBHH-------Fichero histórico con 
la salida de la inte-
gración correspondiente 
al alcance HH. 
OUTPUT FT07--PRNUECA.FM3.INM---------Fichero con formato 
GRID en niveles p. 
10.-) LLUV12. 
Calcula la precipitación en las 12 horas anteriores al 
alcance de la predicción para 12, 24, 36 y 48 horas, 
escribiendo schre los respectivos miembros de precipitación 
acumulada. 
IN/OUTPUT FT07--PRNUECA.FM3.INM---------Fichero con formato 
GRID en niveles p. 
III.- RECUPERACION DE CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO 
DEL L M1( IN M ) OPERATIVO VI A "G E T DATA" • 
La recuperación de análisis y predicciones operativas del 
LAM(INM) mediante el procedimiento GETDATA está descrito en 
el correspondiente manual elaborado por Fujitsu. Sin embargo 
para realizar una petición basta con l~nzar el ejecutable 
GETDAT que está en PRNUECA.PRED.FINE (véase anexo II). Solo 
hay que escribir la fechas y horas deseadas, el resto de los 
parámetros toma los necesarios por defecto. 
IV.- RECUPERACION DE CONDICIONES INICIALES DE CAMPOS DEL 
SUELO DEL ECMWF VIA "MARS". 
Para realizar una petición de campos del suelo mediante el 
"MARS" al ECMWF, se lanza el RFT "MDESO" en la subopción 2 
de la opción A del menú del Fujitsu que corresponde a las 
comunicaciones con el ECtJIWF. El RFT "MDESO" contiene el 
miembro MARSB de PRNUECA.ECMWF (véase anexo III). 
Previamente hay que escribir la fecha y hora deseada, así 
como el nombre bajo el que se quieren traer los campos 
solicitados. 
'--'' 
REJILLA LAM(INM) RESOLUCION 0.91!~ Y REJILLA FMM(INM) RESOLUCION 0.4552 
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OROGRAFIA Y RUGOSIDAD 
A 0.455 DE LA NAVY. 
Fig.2. Datos necesarios en la versión 



















PRKUECA DATE 91.5.24 TIME 15:23:22 PRNUECA.PRED.FINEIJPASANUl 




//********* JCL'S PASADA EXPERIMENTAl, ******************** 
//********* FMM(INMl (RESOLUCION=0.455l. ******************** 
!/********* CON COND.CONTORNO PRED O ANAL ******************** 




//JOBLIB DD DSN=PRNUECA.PROGl.LOAD,DISP=SHR 
//SUPRI EXEC PGM=IEFBR14,REGION=512K 
//SYSPRI~T DD SYSOUT=X 
//FT06F001 DD SYSOUT=X 
//FT08F001 DD DSN=PRNUECA.PRED.ANLAM,DISP=(OLD,DELETEl 
/* 
//CREA EXEC PGM=IEFBR14,REGION=512K 
//SYSPRINT DD SYSOUT=X 
//FT06F001 DD SYSOUT=X 










QUITA LINEAS EN BLANCO DEL FICHERO PROCEDENTE DEL ECMWF 
//******************************************************************** 
//STEPLIB DD DSN=PRNUECA.PROG9.LOAD,DISP=SHR 
//FT06F001 DD SYSOUT=X 
//*T07F001 DD DSN=PRNUMHO.PROG.FUENTES(INISUP),DISP=SHR 
//FT07F001 DD DSN=PRNUECA.CANT12,DISP=SHR 
//FT08F001 DD DSN=PRNUECA.SINBLANC,DISP=SHR 
/* 







INTERPOLA LOS CAMPOS DE SUPERFICIE DEL ECMWF A LA REJILLA 





























INCLUYE EN EL FICHERO HISTORICO DE DATOS INICIALES 
CAMPOS DE SUPERFICIE TRAIDOS DEL ECMWF. 
!INCLUIDO ALBEDO) 
















































DO DSN=PRNUECA.OROGAP.BIN,DISP SHR 
DO DSN=PRNUECA.PRED.DATINI,DISP SHR 
DO DSN=PRNUECA.FINE.HISTORY,DISP SHR 
/* 




!!* PASO 'INTHOR': INTERPOLA ANALISIS PROCEDENTE DEL 
1/* LAM(INM) EN LA NUEVA REJILLA DE MALLA FINA. 
//* 
/!* FT07 - UNIDAD DE ENTRADA LAM(INM) 
/!* FT08- '' SALIDA FHM(INM) 
/!* 
//***************************************************************** 
//INTHOR EXEC PGM=INTHOR 
//STEPLIB DO DSN=PRNUECA.FINE.LOAD,DISP=SHR 
//FT06F001 DO SYSOUT=X 
//FT05F001 DO * 
AN0=87 MES=06 DIA=06 HORA=12 
AN0=87 MES 06 DIA=07 HORA=OO 
AN0=87 MES=06 DIA=07 HORA=12 
AN0=87 MES=06 DIA=08 HORA=OO 
AN0=87 MES=06 DIA=08 HORA=12 
!* 
//FT07F001 DO DSN=PRNUECA.PR910513.T082851,DISP=SHR 
//FT08F001 DO DSN PRNUECA.PRED.ANLAM,DISP=SHR 
/* 
//PRNUECAl JOB MSGCLASS X,CLASS=A,USER PRNUECA,PASSWORD=ECA, 
11 NOTIFY=PRNUECA 







INTERPOLA CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO DESDE NIVELES 
DE PRESION A NIVELES SIGMA. 
//* INPUT FT07----> LISTA DE CAMPOS A INTERPOLAR 
!/* OUTPUT FT02----> C.I + C.C EN COORDENADAS SIGMA 
- íl* :INPUT FT03~---> -GAMPOS QUE PARAMETRIZAN EL· SUELO .J. F.G. E~ SIG~A 
/!* INPUT. FT12----> FICHERO. PARTICIONADO CON LOS ANALISIS 































DO DSN=PRNUECA.PROG7.LOAD,DISP SHR 
DO SYSOUT=* 
DO DSN=PRNUECA.PRED.SDSMAST,DISP SHR 
DO DSN=PRNUECA.PRED.DATINil,DISP=SHR 






DO DSN PRNUECA.NEWRUNFM,OISP=SHR 
DO DSN PRNUECA.RADRUN,DISP=SHR 
DO DSN=PRNUECA.PRED.SGPAN,DISP=SHR 
DO SYSOUT (A,INTROR} 
//PRNUECAl JOB MSGCLASS=X,CLASS=A,USER PRNUECA,PASSWORD=ECA, 
11 GROUP=PRNU,NOTIFY=PRNUECA 







REALIZA LA INTERPOLACION VERTICAL SIGMA--->P 
PARA TODOS LOS FICHEROS HISTORICOS 
(CADA 6 HORAS) 
//* FT05---ALCANCE PREDICCION 
/!* FT30-- FICHERO CON FORMATO HISTORICO DONDE LEE 






















//FT05F001 DO * 
12 
//FT30F001 DO DSN=PRNU.PREO.HISTB12,DISP=SHR 
//FT07F001 DO DSN=PRNUECA.FM3.INM,DISP=SHR 
//POST18 EXEC PGM=POSTPRO 
//STEPLIB DO DSN=PRNUECA.PROG9.LOAD,DISP=SHR 
//FT06F001 DO SYSOUT=X 












//FT05F001 DO * 
24 
//FT30F001 DO DSN=PRNU.PRED.HISTB24,DISP=SHR 
//FT07F001 DO DSN PRNUECA.FM3.INM,DISP=SHR 
//POST30 EXEC PGM=POSTPRO 
//STEPLIB DO DSN=PRNUECA.PROG9.LOAD,DISP=SHR 
//FT0.6F00.t- DO SYSQUT X 
//FT05F001 DU * 
30 
























'CC'-----> 'AN': C.C. ANALISIS 







SYSOUT X DO 
DO * 
IANO 1987,IMES=06,IDIA=06,IHORA=12, 
























//PRNUECA1 JOB MSGCLASS=X,CLASS=A,USER=PRNUECA,PASSWORD=ECA, 
JI NOTIFY PRNUECA 









(INICIALIZA 2 MODOS VERTICALES) 
!!******************************************************************** 
//STEPLIB DO DSN=PRNUECA.PROG9.LOAD,DISP=SHR 
//FT21F001 DD DSN=PRNUECA.PRED.DATINI,DISP=SHR 
//FT22F001 DO DSN=PRNUECA.PRED.DATINI1,DISP=SHR 
//FT06F001 DO SYSOUT=* 
//FT05F001 DD * 





//SDS EXEC PGM=SDS,REGION=100K 
!/*************************************************~****************** 
/!* 
















//*REA EXEC PGM=IEFBR14,REGION=512K 
//*YSPRINT DO SYSOUT X 
//*T06F001 DO SYSOUT=X 




//PREDIC EXEC PGM=PREDIC,REGION 6000K 
/!*******************************************************************~ 
1 /* EJECUT.l\,· LA' PREDIC-ciON BAS.l\DA EN EL MODELO DEL ECrviWF, 
11 * :-1AS RADIAeiON BASADA EN NORDENG . 
!!*******************************************************************~ 




























































//RAIN EXEC PGM=LLUV12 
//******************************************************************** 
//* 
//* CALCULA PRECIPITACION EN LAS 12HORAS ANTERIORES AL ALCANCE 
!/* DE LA PREDICCION PARA 12, 24, 36 Y 48 HORAS ESCRIBIENDO SOBRE 














1 /PRI~UECA2 JOB MSGCLASS=X, CLASS=A, USEF~=PRNUECA, GRDUP=EMOS, 
11 PASSWORD=ECA,NOTIFY=PRNUECA 
!!•******************************************************************** JI• JCL DE EJECUCION DE PETICIONES DE: PARTES 
JI• BOLETINES 
11* GRIDS 
1 1• EL NOMBRE DEL FICHERO QUE COI'ITENDRA EL RESULTADO DE LA 
1 1• PETICION ES DE LA FORI~A: 
11 * PRNUECA . XXAAMIVIDD. THHIYIIYISS 
1 1• XX = BD <PARTES) 
1 1* XX = 80 <BOLETINES) 
1 1* XX = CC<COND) ,PR<PRED) <GRIDS) 
1 1• AAMMDD = AñO,MES Y DIA DE LA EJECUCION 
1 1• HHIYIIYISS = HORA,MINUTO Y SEGUNDO DE EJEC. 
11• 
¡ 11******************************************************************** //STEP1 EXEC PGM=GDPET1 . 
1 /STEPL I B DD DSN=EXPL. GETDATA. LOA[>, DI SP=SHR 
!!••******************************************************************* 
1 1• LA UNIDAD FT05 CONTIENE LOS PARAIYIETROS DE PETICIOI~ES QUE PREDOI~INAN 
11 * SOBRE LOS DEL F ICH-RO DE PAF<A~IETROS. 
11* 
11* RELLENESE LA FECHA Y HORA DE LA PASADA QUE SE DESEA RECUPERAF< 









11* LA UNIDAD FT20F001 CONTIENE EL FICHERO DE PARAMETROS POR DEFECTO. ) //• PARA RECUPERAR ANALISIS Y PREDICCIONES, UTILICENSE LOS SIGUIENTES 









FICHANAL----->RECUPERACION DE ANALISIS 
FICHPR24----->RECUPERACICIN PRED. HASTA 24H 
FICHPR48·---->RECUPERACION PRED. HASTA 48H 
FICHSOIL----->RECUPERACION CAMPOS SUELO 
F I CHCOND-----) RECUPERAC ION CON[>. CONTORNO 
INICOND------>CONDICIONES INICIALES 
//FTZOFOOl DD DSN=PRNUECA.PROG.FUENTES<INICON[>),DISP=SHR 
11********************************************************************* //FT11F001 DD DSN=EXPL.GETDATA.JCLS<GDPATSAM),DISP=SHR 
//FT24F001 DD SYSOUT=<A,INTRDR) 
//FT06F001 DD SYSOUT=* 





F'RNUECA DATE 91.5.24 TIIYjE 15:59:20 PRNUECA.EC1t1WFCMARS8) 
F~ QSUB/USER=ñMDEñ/PASSWORO=ñiYIDE555ñ 
Ñ ******************************************************** 
F~ PROGRAMA PARA TRAER LOS CAIVIPOS DEL SUELO Y OTROS DATOS 
Ñ ******************************************************** 
F~ QSU8 /REQUEST=SUELO 





LS ... LACR 
f4 ******************************************************** 












PARAi'IJ=Z/ST /SSW/SD/DST /DSW 
END 
FIN 
IF C: f?t? 1= O ! 
HIEN 
FI 
ECHO í1FALLO DE PETI C 1 ON MAF~Sñ > ERRIYiARS 
SENDTi'tl -L ERRi'~ARS -M SPA -F ERRI'~ARS -D C8 -A BO 
EXIT 
CAT >PR06.F <<-FIN 
PH06RAM MARSIN 
DIMENSION ARRAYC52000), 181<20), 182<12) ,FB2C40) 
DIJ'IIENSION FIELDINC52000), IARRAYC52000) ,FIELDOUT00512) 
EQUIVALENCE CIARRAYC1),ARRAYC1)) 
CALL INITIN 
400 COl~ TI NUE 




IFCIERR.6T.0) 60 TO 900 
CALL 6ETIB2CNVAL,IB2,12,ARRAY,2,IERR) 
IFCIERR.6T.0) 60 TO 900 
IERR=O 
CALL 6ETFPDCNVAL,FIELOIN,52000,ARRAY,IERR) 










IF<IERR.6T .0) 60 TO 800 . 
CALL OUTNUIYICNLOI~G,NLAT, IERR) 














CALL I NGAUSS < t<LAT , I ERR > 




· CALL I NTERP < F I ELD IN, F I ELDOUT, KLSI~, KW I ND , I ERR) 
IF<IERR.GT.O) 60 TO 800 
WRITE<6,'(42H10UTPUT FIELD 1.5 DEGREE SUBAREA LAT/LONG:)') 
WRITE(6,'<8H ANORTH=,F4.1,8H, SOUTH=,F4.1,7H, WEST=,FS.l, 
l ?H, EAST=,F5.1,8H~ NLONG=,I3,?H, NLAT=,I3)') ANORTH~SOUTH~ 
2 WEST,EAST,NLONG,NLAT 
NTOT=NLAT*NLONG 
C DO 501 J=1,NLAT 
C WRITE<6~ '<8E10 .. 4) ~) <FIELDOUT<IO ,K=<J-1>*NLONG+1, J•NLONG) 
C 501 CONTINUE 
WRITE<50,'(8E10.4)') <FIELDOUT<K>YK=1,NTOT) 
GO TO 400 
700 CONTINUE 
WRITE(6, '(21H READ ERRORS IN r~ARS!) ') 
STOP 
800 CONTINUE 
WRITE(6,'<6H IERR=,I4)') IERR 
STOP 
900 CONTINUE 
WRITE<6,'<21H ERROR IN MARS, IERR=,J5)') IERR 
STOP 
901 CONTINUE 
WRITE<6,*> ' FIN DE FICHERO DE ENTRADA' END . 
FIN 
CFT77 -L LIST -E S PROG.F 
LS -LACR 
ASSIGN -S COS-A SOIL2 FORT.12 
ASSIGN -A SALIDA FORT.SO 
SEGLDR -L f?tEMOSLIB f?tECLIB PROG.O 
./A.OUT 
IF C !\? 1= O ! 
THEN 
FI 
ECHO ñFALLO DE PROGRAMA INTERPOLACIDNñ > ERRI~ARS 
LS -LACR 
SENDTM -L ERRI~ARS -M SPA -F ERRIVIARS ·D C8 ·A 80 
EXIT 
SENDTM -L SALIDA ... M SPA -F SOIL18 -D C8 •A 80 
Ñ ***********"'*********************************************** 
Ñ EN LUGAR DE SUELOJ SE PONE EL NOI~BRE QUE SE QUIERA UTILIZAR 
Ñ PARA TRAER LOS CAIYIPOS <EL OPERATIVO ES CONSUE> 
Ñ *********************************************************** 
EXIT 
